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ROS ARAH DAP ADAKAN SEMULA PEMIUHAN 
JAWATAN KUASA TERTINGGI PUSAT (CEC) 
DAP kena patuh, 
jangan angkuh 
Bekas Pengerusi DAP Kedah, Lee Guan Aik 
anggap keputusan Pendaftar Pertubuhan (ROS) 
bukan disengaja untuk menyusahkan parti 
tetapi hasil siasatan yang adil 
Bekas Pengerusi DAP Cawangan Taman Nesa, 
Skudai, S Kogilavani tegaskan arahan ROS patut 
diputuskan lebih awal kerana kesalahan 
dilakukan membolehkan parti diharamkan 
-> Ms.8 ,9 
ROS ARAH ADAKAN SEMULA PEMILIHAN CEC DAP 
Kepemimpinan Pusat DAP 






Oleh Rohaniza Idris dan 
Petah Wazzan Iskandar 
bhnews@bh.com. my 
h fllor Setar 
Kepemimpinan DAP pu-sat perlu patuh dan tidak bersikap angkuh dengan 
Pendaf tar Per tubuhan (ROS) 
yang mengarahkan pemilihan 
semula Jawatankuasa Tertinggi 
Pusat (CEC) yang baharu. 
Bekas Pengerusi DAP Kedah, 
Lee Guan Aik, berkata tindakan 
ROS bukan disengajakan untuk 
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menyusahkan DAP tetapi ia 
adalah hasil siasatan yang di-
lakukan secara adil dan perlu 
arahannya dihormati. 
ROS jadi p e m e r h a t i u t a m a 
"Saya harap apabila Mesyuarat 
Agung Tahunan (AGM) kali ke-
tiga ini selepas AGM yang ber-
langsung pada 2012 dan 2013 
mengalami kepincangan diada-
kan semula, ROS perlu menjadi 
badan pemerhati u tama supaya 
ia berlangsung dengan telus," 
katanya ketika dihubungi. 
Beliau mengulas kenyataan 
Ketua Pengarah ROS, Datuk Mo-
hammad Razin Abdullah, se-
malam yang mengarahkan pe-
milihan semula CEC baharu 
yang sah dan telus bagi mem-
bolehkan perwakilah memilih 
20 anggota CEC yang sah dan 
diiktiraf. 
Ini berikutan aduan dibuat 
ahli DAP sendiri yang tidak ber-
puas hati dengan kepincangan 
terhadap proses pemilihan se-
mula CEC DAP yang dijalankan 
pada 29 September 2013. Pihak 
ROS berpendirian pelantikan 
anggota CEC dan pemegang ja-
watan u tama melalui pemili-
han semula itu, adalah tidak 
sah dari segj undang-undang. 
Guan Aik berkata, kepemim-
pinan DAP Kedah yang dilantik 
ke CEC pada 2013 itu juga perlu 
berundur secara terhormat ber-
ikutan keputusan ROS sema-
lam. 
Mahu DAP d i h a r a m k a n 
Katanya, beliau akan memang-
gjl semua kepemimpinan DAP 
Kedah yang disingkirkan CEC 
y a n g d i p i m p i n S e t i a u s a h a 
Agung DAP, Lim Guan Eng, bagi 
membincangkan perkara itu. 
Di Kuala Lumpur, bekas Pe-
ngerusi DAP cawangan Taman 
Nesa, Skudai S Kogjlavani men-
desak ROS mengharamkan DAP 
bukannya meminta parti itu 
membuat pemilihan semula Ja-
watankuasa Keija Pusat (CEC). 
I I 
Tindakan ROS bukan 
disengajakan untuk 
menyusahkan DAP 
tetapi ia adalah hasil 
siasatan yang 
dilakukan secara adil 
dan perlu arahannya 
dihormati" 
Lee Guan Aik, 
Bekas Pengerusi DAP Kedah 




etelah m e m b u a t siasatan 
rapi, pihak Pendaf tar Per-
t ubuhan (ROS), akhirnya 
m e m b u a t keputusan ba-
hawa, mengikut Akta Per-
t u b u h a n dan Perlembagaan DAP 
sendiri, proses pemil ihan semula 
Jawatankuasa Tertinggi Pusat 
(CEC) DAP yang diadakan pada 
29 September 2013 adalah tidak 
sah dari segi undang-undang. Ke-
pu tusan tegas ROS ini sekali gus 
menjadikan pelantikan semua 
pemegang j awatan u t a m a DAP, 
termasuk Setiausaha Agung, tu-
ru t tidak sah kerana pemil ihan 
CEC itu sendiri tidak sah. Kepu-
tusan ROS ini tidak seharusnya 
cuba dipolitikkan oleh pemim-
pin d a n penyokong DAP un tuk 
menar ik simpati rakyat konon-
nya ini adalah konspirasi j aha t 
pemer in tah un tuk mengalahkan 
DAP. Pemimpin DAP, khususnya 
Lim Guan Eng yang memegang 
kuasa eksekutif da lam DAP, se-
patutnya berasa malu dan me-
nyalahkan diri sendiri kerana ga-
gal m e m b u a t pemil ihan semula 
mengikut undang-undang dite-
tapkan sehingga memaksa ahli 
DAP yang tidak berpuas hati 
m e m b u a t aduan mengenainya 
kepada ROS. Sebagai sebuah par-
ti yang kononnya bersifat demo-
kratik, tidak sepatutnya pemili-
h a n semula ini dibuat secara ti-
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dak betul, apatah lagi apabila 
DAP selalu terkehadapan dalam 
m e n u n t u t pe i ja lanan pilihan ra-
ya yang bersih dan telus dari-
pada Suruhanjaya Pilihan Raya 
(SPR). Cukup memalukan apabi-
la masalah pemil ihan semula ini 
masih membelenggu DAP, se-
dangkan ia dibarisi ramai tokoh 
profesional, khususnya peguam, 
yang sepatutnya arif da lam bi-
dang undang-undang. Keputusan 
ini sekali gus membebaskan ROS 
daripada t u d u h a n banyak pihak 
yang mendakwa konon kegaga-
lannya ber t indak ke atas DAP se-
be lum ini adalah kerana ada 'ta-
ngan ghaib' yang m a h u mem-
bela DAP. 
Buat p e m i l i h a n s e m u l a 
Kini terpulang kepada pemimpin 
DAP untuk mempolitikkan isu ini 
demi kepentingan sempitnya, se-
terusnya menggunakan watikah 
pelantikan calon pilihan raya da-
ripada parti rakan atau segera 
membua t pemilihan semula CEC 
baharu secara telus. Persoalan 
yang menarik untuk dilihat ialah 
apakah pemimpin tertinggi DAP 
sekarang sanggup mengambil ri-
siko pemilihan semula CEC ba-
haru yang dibuat secara telus 
akan mengubah komposisi selaras 
dengan kehendak akar umbi par-
ti? Apa pun, bagi sesetengah pi-
hak, kesilapan besar mengurus-
kan parti begini akan mendorong 
pemimpin yang bertanggungja-
wab ke atasnya meletakkan jawa-
tan jika pemimpin itu benar-be-
nar bermoral. Memegang jawatan 
u tama parti selama bertahun-ta-
h u n hasil daripada pemilihan 
yang tidak sah adalah satu per-
kara yang sukar dimaafkan. 
Felo Utama Institut Kajian Strategik 
Islam Malaysia (IKSIM) dan Pengarah 
Pusat Kajian Politik Malaysia (MAPAN), 
Universiti Utara Malaysia 
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